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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО ДОМА РЕМЕСЕЛ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В статье рассматривается история создания, основные направления деятельности, возможности работы с тури-
стами в условиях районного центра ремесел. Предлагается концепция туристического маршрута, а также связанного 
с историей села сувенирного бренда, сделаны выводы о туристическом потенциале дома ремесел. 
Ключевые слова: культурно-просветительный туризм, декоративно-прикладное искусство, ремесла, туристический 
маршрут, бренд. 
В ходе исследования выяснилось, что Удмуртия долгое время была закрытым для туристов регионом. Однако 
наша Республика обладает значительным культурным, историческим и природным потенциалом, способным 
стать мощным ресурсом для развития внутреннего и въездного туризма. На сегодняшний день можно выделить 
достаточное количество факторов, которые позитивно влияют на формирование туристической привлекательно-
сти региона. Это значительность и разнообразие ресурсов природного и историко-культурного наследия, много-
национальный состав населения, что позволяет создавать туристические программы межэтнического характера, 
включающие элементы национального обслуживания в организации досуга. Но особенно важна живая традиционная 
культура: фольклор, обычаи, праздники и уклад жизни, декоративно-прикладное искусство и ремесла. 
В последней сфере сложилась развитая сеть муниципальных учреждений культуры — это центры ремесел, 
которые способны стать не только объектами туризма, но и координаторами и проводниками туристической де-
ятельности. При этом существуют причины, свидетельствующие о слабом развитии культурно-познавательного 
туризма. Только начинает складываться государственная политика в этой области, мало конкурентных маршру-
тов, знакомящих с опытом ремесленной деятельности и комплексными программами сохранения культурного 
наследия. Плохо развито предпринимательство, не привлечены ресурсы местного населения, не создаются допол-
нительные рабочие места, что подтверждает необходимость исследования туристического потенциала Центров 
ремесел Удмуртской Республики. 
Цель исследовательской работы — изучение туристического потенциала Центра декоративно-прикладного 
искусства и ремесел Якшур-Бодьинского района. Для этого было необходимо изучить историю Центра ремесел, 
провести анализ направлений деятельности, познакомиться с их этнографическими источниками, предложить 
идеи разработки маршрута и бренда. 
Из истории появления села Якшур-Бодья известно: «В начале ХVIII века Удмурты из рода «Бодья» пересе-
лились к речке Якшурке и образовали поселение Якшур-Бодья». Жители селения овладевали всевозможными 
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видами ремесел, о чем рассказывают находки из этнографических экспедиций, обнаруженные на территории самого 
села и района. 
В конце XX столетия, а именно 29 июня 1993 года решением исполкома Якшур-Бодьинского районного Совета 
народных депутатов был создан Дом ремесел. Своей миссией он считает трансляцию широкой публике возрож-
дающегося феномена декоративно-прикладного искусства и традиционной бытовой культуры на основе введе-
ния целенаправленной работы по формированию, систематизации, изучению материалов, расширению инфор-
мационного банка данных, связанных с мастерами декоративно-прикладного искусства и ремесел, их изделиями, 
традиционными технологиями и творческими новациями. 
Первым руководителем учреждения стал Мусихин Рудольф Георгиевич. Мастера В. Шкляев и А. Поторочин 
первыми в Удмуртской Республике начали возрождать гончарное ремесло. Сегодня дело этих мастеров продол-
жает ведущий методист в области традиционной керамики Надежда Анатольевна Иванова, дипломант 8-го  
Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». 
Вторым ведущим направлением Дома ремесел стало узорное ткачество. Этнограф Г. Д. Фёдоров, посетив 
Удмуртский край в 1915 г., писал, что обработка льна и конопли и выработка из них тканей представляет один 
из самых распространенных промыслов среди удмуртов Вятской губернии и, что каждая женщина «прядет, ткет … 
выбирает ковры и полотенца … или плетет различные пояса». Изделия мастериц были неповторимы по технике 
изготовления тканей, их колориту и узорам. Говоря о местном ткачестве, нельзя не отметить, что настоящим 
символом мастерства или, переводя на современный коммерческий язык, брендом Якшур-Бодьинского центра 
ремесел, в области народного ткачества стала заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, веду-
щий методист по ткачеству Екатерина Ивановна Виноградова. Своими заслугами она внесла вклад в возрождение 
и развитие традиционного узорного ткачества в Удмуртии, а также пропаганду народного творчества в целом. 
Для изучения биографии мастера важно познавательное интервью «Выставка народного ткачества в Якшур-Бо-
дье» в газете «Удмуртская правда»: «Много орнаментов я придумала сама и все ждала, когда мне на это укажут, 
но, видимо, они настолько были выдержаны в народной традиции, что мое авторство просто не уловили». Реплика 
вовсе не была громким заявлением, наоборот, скромно таилась в контексте биографических сведений. 
Знакомство с этим Центром ремесел и его опытом в ходе научно-исследовательской практики позволило 
сделать выводы о его туристическом потенциале. Коллектив учреждения по сей день вносит значительный вклад 
в популяризацию своего дела: методисты выступают в прессе и на радио, организуют тематические, проблемные, 
отчетные, обменные выставки, проводят семинары и мастер-классы. Любители декоративно-прикладного искус-
ства могут не только полюбоваться работами мастеров, но и приобрести понравившиеся изделия, в центре рабо-
тает постоянно действующая выставка-продажа. В ходе проведения экскурсии по Дому ремесел нам предложили 
посетить несколько интересных мастер-классов: по художественной обработке бересты и народной керамике. 
Мы убедились, что мастер-классы — хорошая база для привлечения туристических групп как внутри региона, 
так и извне. В этом Доме ремесел навыки проведения таких мероприятий отработаны, накоплен педагогический 
опыт и продемонстрировано художественное мастерство. 
Немаловажную роль в сфере туризма играет наличие запоминающегося бренда. Он непременно должен от-
ражать особенности местности. Среди коренных жителей села Якшур-Бодья бытует версия о том, что в названии 
села кроется самая прямая и очевидная расшифровка: «Як» означает число сорок, «Шур» — река, «Бодья» — 
ведро или бадья, то есть сороковедерная река, река в сорок ведер (Якшурка имеет небольшую глубину и ширину). 
Согласно старинным русским мерам, объем бочки был равен сорока ведрам. Именно поэтому бадья и стала од-
ним из возможных элементов, вокруг которого можно развить бренд и целую линейку уникальных Бодьинских 
сувениров. 
Мы убедились в том, что Удмуртская Республика обладает значительным потенциалом для развития куль-
турного туризма. Значительный уровень туристического потенциала Якшур-Бодьинского центра ремесел обу-
словлен географическим положением села, которое расположено достаточно близко к городу Ижевску. Недалеко 
от учреждения имеются хорошие условия для питания туристов. Это еще одна предпосылка для развития обра-
зовательного туризма и отдыха городского населения, которое ориентировано на краткосрочное пребывание 
с сельской местности. Конечно, нехватка средств на развитие туристической привлекательности маршрута иг-
рает значимую роль. Но методисты Дома ремесел стараются своими силами и имеющимися ресурсами органи-
зовать работу в этой области и привлечь все больше людей, заинтересованных в изучении местных рукотворных 
технологий и редких ремесел. 
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